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Behoud de Begeerte 30 jaar 
 
Het Vlaamse literaire evenementenbureau Behoud de Begeerte viert in 2014 zijn dert igste 
verjaardag. Een tentoonstelling in het Letterenhuis en een lijvig boek van Matthijs de Ridder 
documenteren samen de geschiedenis van de organisat ie die van bij het begin professionele 
literaire voorstellingen maakte en daar in de loop der jaren steeds bedrevener in werd. Literaire 
avonden worden dankzij het levenswerk van Luc Coorevits, oprichter en huidig directeur,  niet 
meer geassocieerd met 'een stamelende schrijver in een schemerig parochiezaaltje', zoals op de 
expo te lezen is. Het zijn heuse, professioneel geproduceerde en geregisseerde events geworden. 
De tradit ionele literaire lezing is vervangen door een literaire voorstelling, met aandacht voor 
decors, dramaturgische aspecten, promot ie en publiekswerving. 
 
Bart VAN DER STRAETEN 
 
Pas in 1995 hoorde ik van het bestaan van een organisat ie die 'Behoud de Begeerte' heette. Ik zat 
in de vijfde klas van de middelbare school. Dankzij een attente leraar Nederlands mochten we 
met zijn allen op een avond de bus op, helemaal naar Brussel. In een aula van de Vrije Universiteit 
zouden daar, onder de noemer 'Geletterde mensen', drie schrijvers lezen: ten eerste de door mij 
fel bewonderde Herman Brusselmans, die ik leerde kennen door zijn optredens in het populaire 
tv-programma Het huis van wantrouwen, ten tweede Hugo Matthyssen, die een beetje een held 
van ons was door zijn absurdist ische stukjes in Humo en vooral door zijn radioprogramma Het 
Leugenpaleis, en tot slot Luc De Vos, frontman van de popgroep Gorki die een wekelijkse column 
had in het pas opgerichte De Standaard Magazine.  We amuseerden ons kostelijk met de grappen 
en grollen van de auteurs. 'Hij spoot zijn nieren uit model': één klasgenoot had dagen nadien nog 
onstopbare lachstuipen bij deze Brusselmaniaanse uitdrukking over een fors ejaculerende 
jongeman. Ik gniffelde mee. Ja, we waren pubers. Maar wel verbaasde pubers. Zó hadden we 
literatuur nog niet gezien. Dat was wat anders dan de Beatrijs die we op school lazen. Er bestond, 
zo realiseerden we ons, ook zoiets als lévende literatuur. Er waren dingen die vandaag gebeurden, 
er bewoog iets, in teksten, op podia, in de media.    
 
 De herinnering kwam terug naar boven toen ik onlangs de tentoonstelling bezocht over 
dert ig jaar Behoud de Begeerte, die nog tot 31 december te zien is in het Antwerpse Letterenhuis. 
Eén van de negen pracht ig aangeklede 'kamers' van die expo is gewijd aan 'Geletterde mensen', 
het literaire format dat BdB ontwikkelde in 1994. Inmiddels zijn er tweeëndert ig edit ies geweest: 
evenveel folders hangen aan de muur van de kamer, dus ook de folder van die avond in 1995. De 
formule is in de twint ig jaar dat ze bestaat nagenoeg onveranderd gebleven. In 'Geletterde 
mensen' gaat het om, zoals Matthijs de Ridder het verwoordt in het boek Behoud de Begeerte. Een 
literaire geschiedenis 1984-2014, het ten gehore brengen van 'de essent ie van het oeuvre van een 
schrijver', of juist om het zoeken van 'de parallellen en verschillen in het werk van meerdere 
auteurs'.  
 
 Behalve 'Geletterde mensen' heeft Behoud de Begeerte de jongste decennia nog tal van 
andere formats ontwikkeld voor literaire evenementen. Het bekendste daarvan is wellicht 'Saint 
Amour', een literaire avond over de liefde die sinds 1990 bijna jaarlijks georganiseerd wordt en 
die zich niet beperkt tot één plek, maar die op tournee gaat langs een aantal theaters, eerst alleen 
in Vlaanderen, maar later, met een aangepast programma, ook in Nederland. Op deze avonden, 
die genoemd zijn naar een merk van beaujolais dat Coorevits in een supermarkt ontdekte, was er 
ook plaats voor poëzie. Verschillende edit ies hadden daarnaast buitenlandse auteurs te gast: zo 
nam in 1998 bijvoorbeeld Michel Houellebecq deel aan de avond en in 2012 David Mitchell. Maar 
de begeerte werkte ook omgekeerd: in de jaren negent ig maakte Behoud de Begeerte een flink 
aantal goed onthaalde literaire avonden in het buitenland. In 1993 scoorde ze op de Frankfurter 
Buchmesse, waar de Nederlandse literatuur extra in de kijker stond. Maar liefst tweeduizend 
vijfhonderd mensen woonden er het programma 'Ebene Erhebungen' bij. Ook het concept 'Saint 
Amour' werd geëxporteerd: met succesvolle programma's kreeg Behoud de Begeerte goede 
krit ieken in Madrid, Parijs (in de Opéra Bast ille van wijlen Gerard Mort ier) en Londen. Naar 
aanleiding van een voorstelling in de Britse hoofdstad schreef The Daily Telegraph: 'Literary 
readings do have a future, at least when presented as slickly as this'. 
 
 Maar die krant wordt in Vlaanderen niet gelezen. De brede bekendheid van 'Saint Amour' 
bij ons heeft veel te maken met de gewiekste mediastrategie die Behoud de Begeerte al vanaf 
zijn eerste jaren heeft ontwikkeld. In de literatuur hield men zich toen nog liefst ver van alles wat 
naar publiciteit rook. Maar in de muziek was promot ie hoegenaamd geen vies woord. Optredens 
werden aangekondigd met aff iches, er werden flyers verspreid, de media werden bespeeld. 
Concerten kregen makkelijk honderden, zelfs duizenden bezoekers. Zo kon het ook in de 
literatuur, vond Coorevits. Al snel bouwde hij media-partnerschappen uit, eerst met de krant De 
Standaard, en vanaf 1986 met De Morgen. Ook met het toen toonaangevende weekblad Humo 
werd een deal gesloten. Zo wist de organisat ie zich verzekerd van media-aandacht. Vanaf 1991 
stond 'Saint Amour' op de cover van Humo. De Morgen bracht het literaire liefdesevenement 
groot in de krant. Zelfs de openbare omroep zwichtte: 'Saint Amour' was telkens goed voor een 
item in het journaal en op De Zevende Dag. In de beginjaren werd de volledige Saint Amour 
zowaar semi-live uitgezonden. Roem en ruchtbaarheid verzekerd, en dat vertaalde zich ook in de 
bezoekersaantallen.  
 
 Maar die link met de media heeft ook een keerzijde. In de literaire wereld zelf hoor je wel 
eens de verzucht ing dat Behoud de Begeerte vooral promot ie voert voor auteurs die sowieso al in 
de media aan bod komen. En daar is wel iets van: Humo-auteurs en andere columnisten en aan 
kranten gelieerde schrijvers – de Lanoyes, Mort iers, Grunbergs en Brusselmansen van deze 
wereld - hebben meer kans dan andere om in de literaire programma's van Behoud de Begeerte 
terecht te komen. Schrijvers met minder voor hand liggende poët ica's – schrijvers die niet graag 
meespelen aan het 'circus' dat een literaire voorstelling nu eenmaal ook is – zullen minder 
gemakkelijk in een BdB-programma opduiken. Al moet gezegd dat de grootste crit icaster van 
BdB in de jaren negent ig, de immer militante Dirk van Bastelaere, zelf ook een plaatsje kreeg op 
een van de BdB-avonden. 
 
 If you can't beat them, join them? Is dat dan de juiste strategie voor de krit isch ingestelde 
auteurs? Het lijkt moeilijk voor schrijvers die mogen deelnemen aan de literaire avonden van 
Behoud de Begeerte om niét te capituleren voor de charmes van Coorevits en zijn organisat ie. 
Schrijvers worden er behandeld als popsterren en dat zijn ze niet gewoon. De zorg waarmee 
Coorevits en de zijnen de auteurs omringen, is legendarisch: overnacht ingen in het Hilton, met de 
taxi of bus vervoerd worden naar de plekken waar ze optreden, een eigen topkok die meegaat op 
tournees, naar literaire maatstaven hoge gages, ...  Ze worden nergens anders in de literaire 
wereld zo hard in de watten gelegd. Als Marc Reynebeau in 1989 in Knack al zei dat Behoud de 
Begeerte een belangrijke rol heeft gespeeld in de professionalisering van de literatuur in 
Vlaanderen, dan heeft dat niet alleen te maken met de aandacht voor promot ie, maar vooral met 
de omkadering en de verloning van de auteur, meestal – en zeker in pre-VFL-t ijden - de zwakste 
schakel in het eeuwig onzekere en volat iele boekbedrijf.  
 
 De zorg voor de auteur is een constante in alle evenementen die de organisat ie ooit 
geproduceerd heeft, en dat zijn er veel meer dan ik hier kan noemen. Ik focus even op de band 
van BdB met poëzie. 'Koningsblauw', het poëzieprogramma dat in 2002 - vijf jaar na de dood van 
Herman de Coninck - voor het eerst werd georganiseerd, kende in 2012 zijn laatste edit ie. 
Vierenveert ig dichters passeerden in die t ien jaar de revue; Coorevits schreef zelf een boeiend 
stuk over dit programma in het vorige nummer van Poëziekrant. 'Gedichtendag', inmiddels niet 
meer weg te denken uit het literaire jaar, werd voor het eerst georganiseerd in 2000, met Behoud 
de Begeerte als  Vlaamse organiserende partner. En wat de poëten zelf betreft: met de twee 
grootsten aller Vlaamse dichters onderhoudt BdB een bijzondere relat ie. Hugo Claus, met 
videofragmenten prominent aanwezig in de expo, was ettelijke te keren top of the bill bij de BdB-
evenementen. Zo werd 1996 onder de noemer 'Tournee générale' een tournee georganiseerd 
waarbij Claus telkens door een andere schrijver geïnterviewd werd. In 2008 was Luc Coorevits een 
van de int ieme vrienden die Claus' laatste avondmaal mee mochten beleven. Een week na zijn 
overlijden organiseerde Behoud de Begeerte Claus' afscheidsplecht igheid in de Bourla-
schouwburg, die live te volgen was op de Vlaamse en de Nederlandse televisie. Die andere 
grootste aller Vlaamse dichters, Leonard Nolens, leeft gelukkig nog wel. Hij werd in 2012 in 
dezelfde schouwburg door BdB gefêteerd voor zijn 65ste verjaardag en kreeg er te horen dat hem 
de Prijs der Nederlandse Letteren was toegekend. En zo schreef Behoud de Begeerte meer dan 
eens mee aan de geschiedenis van de poëzie en van de hele literatuur in de Lage Landen.  
 
 Dat is precies wat ook Matthijs de Ridder heeft gedaan in zijn ambit ieuze boek over dert ig 
jaar Behoud de Begeerte. Het biedt een heel helder en precies geformuleerd overzicht van de 
bezigheden en de ontwikkeling van Behoud de Begeerte, maar gaat breder dan dat. De Ridder 
portretteert aan de hand van korte essays over veert ig belangwekkende boeken, die tussen de 
BdB-geschiedenis ingelast worden, het literaire klimaat van de Lage Landen rond de 
millenniumwissel. De Ridder heeft zijn onderwerp dus maximalist isch geïnterpreteerd en Behoud 
de Begeerte gebruikt als aanleiding voor het vertellen van het veel grotere verhaal van de 
Nederlandse literatuur in de laatste decennia van de twint igste en de eerste van de 
eenentwint igste eeuw. In dat opzicht vormt zijn boek een uitstekende en noodzakelijke 
aanvulling bij  Hugo Brems' Alt ijd weer vogels die nesten beginnen, de geschiedenis van de 
twint igste-eeuwse Nederlandse literatuur uit 2006 die inmiddels is uitgegroeid tot het 
standaardwerk over die periode. De Ridders boek heeft alles in zich – kennis, st ijl, precisie, 
nuance – om ook zo'n standaardwerk te worden. Zijn aanpak is wel heel erg contextualiserend. 
Literatuur is voor De Ridder eerst en vooral een react ie op ontwikkelingen in de samenleving. Hij 
besteedt dus veel aandacht aan die ontwikkelingen en aan de manieren waarop auteurs en 
stromingen bepaalde literaire procedés aanwenden als react ie op wat er in de maatschappij 
gebeurt. Juist daardoor weet hij de recente - zeg maar actuele - Nederlandstalige literatuur 
pert inent te portretteren.     
 
 Het spijt ige van De Ridders keuze is dat wie op zoek is naar zakelijke informat ie over 
Behoud de Begeerte en zijn geschiedenis een beetje op zijn honger blijft zitten. Pas in het 
allerlaatste hoofdstuk, de epiloog, besteedt hij kort aandacht aan de 'onderbouw': de f inanciering 
van de organisat ie, de publieksopkomst, de cijfers kortom. In de tentoonstelling nemen die data 
wel een bijzondere plaats in. Er is een aparte 'kamer' voor voorzien, waar allerlei cijfergegevens 
met betrekking tot de organisat ie briljant visueel zijn vormgegeven: de teksten, diagrammen en 
tabellen lopen van de muren over op de vloer, je wandelt letterlijk over het telwerk heen. En dat 
telwerk maakt indruk: in zijn dert igjarige bestaan heeft Behoud de Begeerte 376.999 bezoekers 
naar zijn evenementen gekregen. Daartoe heeft het 14,9 miljoen euro uitgegeven, ongeveer een 
vijfde daarvan ging naar auteurshonoraria. Liefst 55% van de inkomsten van de organisat ie komt 
voor de periode 1984-2013 uit eigen baten – een cijfer dat vast in de smaak zal vallen bij een 
liberale minister van Cultuur.  
 
 Ik wil hem – en u – dan ook graag aanbevelen de Behoud de Begeerte-expo te bezoeken. 
Omdat de tentoonstelling heel fraai is vormgegeven, omdat je via tekst- en beeldfragmenten veel 
te zien, te lezen en te horen krijgt. Maar vooral omdat de minister er een idee kan krijgen van 
waartoe een kleine culturele organisat ie met enig doorzett ingsvermogen op 30 jaar t ijd in staat 
is. Als pionier heeft BdB van literaire lezingen professionele product ies gemaakt. Zo zal de 
organisat ie de literatuurgeschiedenis ingaan als een van de factoren die ervoor gezorgd hebben 
dat een deelveld van het literaire veld aan het uitgroeien is tot een zelfstandig veld: dat van de 
literaire evenementen. Het al dan niet krijgen van een subsidie kan dus véél betekenen – niet 
alleen voor het individu dat een organisat ie opstart, maar voor de hele literatuurgeschiedenis, 
zoals ook De Ridder duidelijk maakt. En voor de bezoekers van de evenementen van die 
organisat ie, voeg ik daar graag aan toe – of ze nu pubers zijn of niet.  
 
 
De tentoonstelling Behoud de Begeerte. Een literaire geschiedenis 1984-2014 is nog tot 31 
december 2014 te bezoeken in het Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen, 
www.letterenhuis.be.  
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